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La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
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- montants fixés, 
- prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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Hvedemel og «el af bland­
sed af hvede og rug 
Rugmel 
Gryn af blød hvede 
Gryn af hird hvede 
Ris 
Uafskallet ris 
Afskallet ris (hinderis) 













































Mehl von Weizen und 
von Mengkorn 
Mehl von Roggen 
Grütze und Griess von 
Weichweizen 


















No prices quoted or fixed 
Information not available 
Average 
Monetary unit 


























Wheat or mesiin flour 
Rye flour 
Common wheat groats 
and meal 

















Pas de cotation ou fixation 
de prix 















































































Farines de froment (bli 
meteli 
Farine de seigle 
Gruaux et semoules de 
froment tendre 














Groupe de produits 
Union économique belgo­
luxembourgeoise 
Nessuna quotazione o 































Farina di frumento e di 
frumento segalato 
Farina di segala 
Semole e semolini di 
frumento tenero 





Riso semi lavorato 
Riso lavorato 







Gruppo del prodotto 
Unione economica belgo­
Lussemburghese 
Geen notering of prijsvast­ Οι τιμές δεν όηλύνοντσι 
stelling ούτε καθορίζονται 































Meel van tarwe en van 
mengkoren 
Meel van rogge 
Grutten, gries en gries­
meel van zachte tarwe 
Grutten, gries en gries­












































'Αλευρο σίτου ή σμιγού 
'Αλευρα σικάλευς 
Πλι γούρι α και σιμιγδάλια 
σίτου μαλακού 
Πλιγούρια και σιμιγδάλια 
σίτου σκληρού 
Όρυζα 
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lundi de Pâques 
Fête du Travail 
Ascension 
(anniversaire de la 
déclaration du Prés. 
Robert SCHUMAN) 
lundi Pentecôte 
*fête nationale belge 
Assomption 
6 jours 
♦LUXEMBOURG : Mômes jours que 
Bruxelles sauf le 21 juillet 1986 
qui est remplacé par le lundi 
23 juin 1986, fête nationale 
luxembourgeoise 
Bel^ique-BelRie 
Jour de l'an 
Pâques 
Lundi de Pâques 
Fête du Travail 
Ascension 
Pentecôte 
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Fiesta del Rey 
San Pedro y San Pablo 
Santiago Apóstol 
Asuncion de la S.M.V. 
Nuestra S. del Pilar 




Jour de l'an 
Pâques 
Lundi de Pâques 
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First Honday in June 
First Honday in August August A 
Christmas Day December 25 



















Anniv. della Liber. 
Festa del Lavoro 
Pentecoste 
Proclam. della Rep. 
Assunzione M.V. 






Jour de l'an 
Carnaval 
Lundi de Carnaval 
Pâques 
Lundi de Pâques 
Fête du Travail 
Ascension 
Pentecôte 
Lundi de Pentecôte 
Fête Nationale 
Assomption 
Lundi de la SchOberm. 
Toussaint 



























































Dia da Liberdade 
Dia do Trabalhador 
Corpo de Deus 
Dia de Portugal 
Assunção de N. S. 
Implantação da Rep. 
Todos-os-Santos 
Restauracao da Indep. 
Padroeira de Portugal 
Dia de Natal 
United-Kingdom 
New Year's Day 





Spring Bank Hol.(Sc) 
Whit Sunday 
Spring Bank Hoi. 
(E-W-NI) 
Orangeman's Day (NI) 
Summer Bank Hol.(Sc) 




















































Decern! er 26 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
A H e de i dette haefte opførte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
Ai eventuelle trykfej 1 og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
ftlle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschöpfungen) können als endgültig angesehen werden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachträglichen Änderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
Von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
Ths data contained in this publication (prices^ levies, etc...) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
cortimas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti datile 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens^le 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
ΕΙΣΑΓΑΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Ό λ α τα ατοιχε(α που αναφέρονται οτηνέκδοση αυτή (τιμές, εισφορές, κλπ.) μπορούν να θεωρηθούν οριστικά, με την ¿m-
φύλαζη ωστόσο ενδεχόμενων τυπογραφικών λαθών ή τροποποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αργότερα στα στοιχεία πο 
χρησίμευσαν ως βάση για τον υπολογιομ.0 των μ έ ο -■ ν ó ο % J . 

K O R N 
G E T R E I D E 
Σ Ι Τ Η Ρ Α 
C E R E A L S 
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ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 









: BLE TENDRE PANIFIABLE BROTWEIZEN BREAD-MAKING WHEAT : 
:BELGIE/BELGI<}UE 








: BLT PANIFIABLE 
: DM /T 
: ECU/T 
:WUERZBURG 
: BLT PANIFIABLE 
: DM /T 
: ECU/T 
: ESPANA 




: BLT PANIFIABLE 
: FF /Τ 
: ECU/T 
:CHARTRES 
: BLT PANIFIABLE 
: FF /Τ 
: ECU/T 
: NAPOLI 




: BLT PANIFIABLE : 
: LFR/T : 
: ECU/T : 
¡ROTTERDAM : 
: BLT PANIFIABLE : 
: HFL/T : 
: ECU/T : 
¡LONDON : 
: BLT PANIFIABLE : 
: UKL/T : 
: ECU/T : 
¡CAMBRIDGE : 
: BLT PANIFIABLE : 
: UKL/T : 




































































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 









BLT ECU / Τ : 
: C . E . 
010885 
310885 
1 7 9 , 4 4 
010985: 011085: 011185: 011285: 010186: 010286: 010386: 010466 
300985: 311085: 301185: 311285: 310186: 280286: 310386: 300486 
010586 
: 310586 
182,01: 184,58: 187,15: 189,72: 192,29: 194,86: 197,43: 200,00: 202,57 
: BLE TENDRE FOURRAGER FUTTERWEIZEN FEED WHEAT 
:DORTMUND 
: BLT FOURRAGER 
DM / T 
ECU/T 
: MANNHEIM 
: BLT FOURRAGER 
DM / T 
: ECU/T 
: ITALIA 
: BLE TENDRE 
: L I T / T 
: ECU/T 
: ROTTERDAM 








. BLT FOURRAGER 
: UKL/T 
: ECU/T 













































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 







C E . 
0 1 0 8 8 5 : 0 1 0 9 8 5 
3 1 0 8 8 5 : 300985 
181,23: 183,80 
011085: 011185: 011285: 010186: 010286 
311085: 301185: 311285: 310186: 280286 
















































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 









: BLE TENDRE FOURRAGER 
:DORTMUND 
: BLT FOURRAGER 
: DM /T 
: ECU/T 
¡MAHNHEIM 








































































































































































































SEIGLE ROGGEN RYE : 
¡BELGLE/BELGIQUE 















































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRIGES 
PRIX DE MARCHE 









: ORG ECU /Τ : 
:C.E. 
:BELGIE/BELGI(JUE 
























: ORGE FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
¡CHARTRES 
: ORGE FOURRAGER 
: FF /T 
ECU/T 
¡ENNISCORTHY 




: ORGE FOURRAGER : 
: LIT/T : 
: ECU/T : 
¡LUXEMBOURG : 
• ORGE FOURRAGER : 
: LFR/T : 
: ECU/T : 
¡NEDERLAND 




: ORGE FOURRAGER : 
: UKL/T : 
: ECU/T : 
010885: 010985: 011085 
310885: 300985: 311085 






























































































: 011285: 010186: 010286 
: 311285: 310186: 280286 

































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 









: ORGE GERSTE BARLEY 
: BELG LE/BELGIQUE 




















; ORGE FOURRAGER 
: FF /Τ 
: ECU/T 
¡CHARTRES 
: ORGE FOURRAGER 
: FF /Τ 
: ECU/T 
¡ENNISOORTHY 
















■ ORGE FOURRAGER : 
: UKL/T : 


































































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 



























































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 














: 010985: 011085: 011185 
: 300985: 311085: 301185 










: 010486: 010586 
300486: 310586 
200,00: 202,57 
: MAIS MAIS MAIZE ¡ 
¡BELGIK/BELGIQUE 
















: MAIS FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
: BORDEAUX : 
: MAIS FOURRAGER : 
: FF /T : 
: ECU/T : 
¡IRELAND : 
: MAIS FOURRAGER : 
: IRL/T : 
: ECU/T : 
: BOLOGNA : 
: MAIS FOURRAGER : 
: LIT/T : 
: ECU/T : 
¡LUXEMBOURG : 
: MAI USYC3 : 
: LFR/T : 
: ECU/T : 
¡ROTTERDAM : 
: MAI USYC3 : 
: HFL/T : 






























































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 













: HAF FOURRAGER 
DM / Τ 
: ECU/T 
¡FOGGIA 





























































































































































: MAIS MAIS MAIZE 
:BELGLE/BELGIOrjE 




: MAI USYC3 
DM / T 
: ECU/T 
¡ELLAS 








: MAIS FOURRAGER 
: FF / T 
: ECU/T 
¡BORDEAUX 
: MAIS FOURRAGER 
: FF / T 
: ECU/T 
¡IRELAND 








: MAI USYC3 
: LFR/T : 





































































































































































































































































ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 




































































































































DURUM DURUM WHEAT 
260186 
0 1 0 2 8 6 








































230386: 300386: 060486: 130486 
290386: 050486: 120486: 190486 
. 
: : : 
476760: 476760: 476760: 479220 
321,700:321,700:321,700:323,360 








PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
PREZZI DI ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pri» f«sts«t af Kommission·!) / Afgifter ved Indfareel fra tredjelande / Eksportafgifter 
CIF­PTalsa von dar Kommission festgesetzt / Abschöpfungen bal der Einfuhr aus Drittländern / Abschöpfungen bei der Ausfuhr 
Τιμές CIF πού καθορίζονται από την Επιτροπή / Ε1σβ>ορές κατά την «ΙσαγΜγτΊ υπό τρίτβς χϋρ*ς / Etoatoptç κατό την «ξαγΜγη 
CIF prices fixed by the Commission / Leviet on Imports from third countries / Export levies 
Prix caf fixés par la Commission / Prélèvements i l'Importation des paya tiers / Prélèvement» 6 l'exportation 
Prezzi CIF fissati dalla Commissiona / Prelievi all'Importazione dal paesi terzi / Prelievi all'esportazione 









: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: SEG 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: ORG 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: HAF 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: MAI 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: BKW 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: ΜΠ, 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: SOR 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
:TRITIC 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: ALP 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: FBL 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: FRO 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: GBL 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: DUR 
: PRIX CAT 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: GDU 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: 010885: 010985 
: 310885: 300985 
: 249,95: 252,52 
: 141,24: 141,72 
: 108,78: 110,78 
: 229,58: 232,15 





































: 011085: 011185: 011285: 010186: 010286: 010386: 010486 
: 311065: 301185: 311285: 310186: 280286: 310386: 300486 
: 255,09: 257,66: 260,23: 262,80: 265,37: 267,94¡ 270,51 
: 133,48: 132,16: 131,35: 124,88: 109,40: 103,48: 101,13 
: 121,62: 125,46: 128,88: 137,78: 155,93: 164,55: 169,28 
. 234,72: 237,29: 239,86: 242,43: 245,00: 247,57: 250,14 
• 121,97: 125,17: 128,34: 125,06: 110,66: 97,79: 92,24 
112,73: 111,91: 111.51: 117,40: 134,21: 149,88: 157,77 
232,72: 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14 
113,17: 109,92: 106,88: 107,48: 98,04: 91,62: 87,41 
119,61: 125,21: 131,05: 132,90: 144,93¡ 154,16¡ 160,62 
224,07¡ 226,64¡ 229,21¡ 231,78: 234,35: 236,92¡ 239,49 
127,74: 121,14: 117,69: 111,82: 105,91: 98,71: 90,84 
96,35: 105,36: 111,61: 119,92: 128,26: 138,33: 148,54 
232,72¡ 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14 
126,54: 132,95: 132,59: 127,99: 118,82: 99,00: 96,68 
106,14: 102,42: 105,33: 112,40: 124,07: 146,66: 151,27 
232,72: 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14 
291,63: 275,04: 267,59: 251,69: 259,35: 260,96: 256,96 
0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: ø,øø: 0,65 
232,72: 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14 
163,28: 169,71: 162,63: 163,61: 164,78: 165,81: 185,10 
70,26: 67,85: 75,09: 76,74: 78,24: 79,81: 62,74 
232,72: 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14 
111,25: 118,88: 120,31: 117,49: 109,88: 99,31: 91,32 
121,38: 116,41: 117,66: 122,97: 133,00: 146,34: 156,69 
112,73: 111,91: 111,51: 117,40: 134,21: 149,88: 157,77 
232,72: 235,29: 237,86: 240,43: 243,00: 245,57: 248,14 
331,53: 319,68: 325,25: 330,43: 310,49: 301,74: 303,85 
0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00 
384,44¡ 388,32¡ 392,20: 396,08: 399,96: 403,84: 407,72 
200,63: 198,78: 197,65: 188,58: 166,90: 158,62: 155,33 
183,81: 189,49: 194,55: 207,38: 233,10: 245,16: 252,16 
358,17: 362,05: 365,93: 369,81: 373,69: 377,57: 381,45 
186,76: 191,24: 195,67: 191,09: 170,93: 152,91: 145,14 
171,37: 170,70: 170,18: 178,66: 202,69: 224,69: 236,20: 
414,57: 418,45: 422,33: 426,21: 430,09: 433,97: 437,85: 
216,68: 214,68: 213,46: 203,67: 180,26: 171,31: 167,76: 
197,89: 203,71: 208,87: 222,42: 249,88: 262,59: 269,85: 
190,14: 188,85: 187,10: 177,31¡ 166,B3¡ 158,92: 160,18: 
171,05: 175,06: 179,26: 189,86: 205,60: 216,36: 217,73: 
282,18: 280,17: 278,00: 265,88: 246,04: 233,78: 235,73: 


















































CIF pria ( » t u t af Kommlaalonan / Afglttar vad Indiar..I fra trodjalanda / Ekaportalglttar 
'¡"fr'Y^Z" 11' K ° m m ' " l o n ' • ■ ' « • ■ • " t / Abachopfung.n bal da, Elntuh, aua Drittland.,,, / Ab.ohopfungan bal dar Auahih. 
IT* . " ^ « ° · ° Ρ « · " ° ' o»« '"» Έη,,ροπη / Elo^píÇ «οτά TYh, «looyuyn άπο ,ρ, , .ς ,βρ.ς / Εΐοφορέΐ « η « τή. «Eoyaiyn 
CIF prlcaa lix.d by th . Commini™ / U n i « on Importa (rom third countrlaa / Export lavi . · 
£ ' * ? 1 " Λ " " * ' " C o m m l " " > " ' P r t l . . . m . n t . » l'Importation daa pay. tiara / Prélavamanta a Importation 
Praal CIF «aaatl dalla Commi..Ion, / Pr.ll.vl all'lmportulona dal paaal tanti / Prallavl all'aaportailon. 








: CE. ECU /T : 
: BLT 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: SEG 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: ORG 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: HAF 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: MAI 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: BKW 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: MIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: SOR 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
:TRITIO 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: ALP 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: FHL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
FRO 
: PRIX CAF 
r 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: GBL : 
: PRIX CAF : 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
: DUR : 
: PRIX CAF : 
: PRELEVEMENTS IMPORT. 
: GDU : 

















































































































































































































































































































































































































R I S 
R E I S 
Ο Ρ Υ Ζ Α 
R I C E 
R I Z 
R I S O 
R I J S T 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της άγορδ,ς 
Market prices 
Prix de marché 









: RIZ PADDY 
: MILANO 












: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 








: PAD BALILLA/ISPANIKA 
DRA/T 
: ECU/T 
: PAD MARKETI 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD ROKSANI 
DRA/T 
: ECU/T 




: PAD PADANO/BAHIA 
¡ PTA/T 
: ECU/T 






































































































































































































Τιμές της άγορβς 
Market prices 
Prix de marché 






: RIZ PADDY 
: MILANO 












: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 








: PAD BALILLA/ISPANIKA 
: DRA/T 
: ECUA 
: PAD MARKETI 
: DRA/T 
: ECUA 
: PAD ROKSANI 
DRAA 
: ECUA 




• PAD PADANO/BAHIA 
: PTA/T 
: ECU/T 



























: 0 8 0 2 8 6 






































































































































































































































































Τιμές της άγορβς 
Market prices 
Prix de marché 














: BLANCHI RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 




: BIANCHI ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 










































































































































































Τιμές της άγορος 
Market prices 
Prix de marché 














: BLANCHI RIBE­RINGO 
: LIT/T 
: ÈCU/T 




: BLANCHI ARBORIO 
: LIT/T 
: ECUA 





















































































































































































































































PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Cif pris fassat af Kommissionen 
Cif­Preise von der Kommission festgesetzt 
Cif prices fixed by the Commission 
Prix CAF fixés par la Commission 
Prezzi cif fissati dalla Commissione 







ECU Π OOO kg 

































































































































CIF PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
CIF­PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE 







ECU, 'IOOC *S 


























































































































































Afgifter ved indførse! fra trsdjelar.de 
Abschöpfungen bei Einfuh·­ eus Drittländern 
Levies on imports 'rom third countrier 
Prélèvements a l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importezione da· paesi terzi 
Heffinpen hü invoer uit derde lanritm 
Afgifter ved indførsel fra ASMA og OLO 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus AASM und ÜLG 
Levies on imports from AASM and OCT 
Prélèvements à l'importation des EAMA et PTOM 
Prelievi all'importazione dai SAMA e PTOM 
Heffingen bij invoer uit GASM en LGO 




ACP ET PTOM 
(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 1O.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.A)1 
ACP ET PTOM 
(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.B)1 
ACP ET PTOM 
(1H2M3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06. B. III 
ACP ET PTOM 
(1H2H3) 










































































































































































Afgifter ved indførsel fre tredjelende Afgifter ved indfereel fre ASMA og OLO 
Abschöpfungen bei Einfuhr eus Drittländern Abschöpfungen bei Einfuhr eus AASM und ÜLG 
Levies on imports from third countries Levies on imports from AASM end OCT 
Prélèvements e l'importation des pays tiers Prélèvements è l'i mportation des EAMA et PTOM 
Prelievi all'importazione dei peesi terzi Prelievi all'importazione dei SAMA e PTOM 







ECU '1000 kg 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU A 
:N0. REGLEMENT 
:EX 1O.06.B.I.A)1 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:<3) 
:BX 10.06.B.I.AJ2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:1X 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYE TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EZ 10.06.B.II.A)1 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.B)l 
ACP ET PTOM 
:<1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUT ACP ET PION 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.III 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 





















































































































































































































































Afgifter ved indførsel fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione daí paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
Afgifter ved indførsel fra ASMA og OLO 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus AASM und ÜLG 
Levies on imports from AASM and OCT 
Prélèvements à l'importation des EAMA et PTOM 
Prelievi all'importazione dai SAMA e PTOM 
Heffingen bij invoer uit GASM en LGO 
ECU /WOO kg 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU A 
:N0. REGLEMENT 
:KX 10.06.B.I.AJ1 
ACP KT PTOM 
:(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.AJ2 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP El' PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.n.I.B)l 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)2 
: ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:KX 1O.06.B.II.A)1 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:KX 1O.06.B.II.A)2 
: ACP KT PTOM 
:U)(2)(3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:KX 10.06.B.II.B)1 
ACP ET PTOM 
:(1)(2)(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
■(3) 
KX 1O.06.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
(1)(2)(3) : 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
( 3 ) : 
FX 10.06.B.Ill : 
ACP ET PTOM : 
(1)(2)(3) : 



























































































































: : : : : : 
; Λ 
III 
F E D S T O F F E R 
F E T T E 
Λ Ι Π Α Ρ Ε Σ Ο Υ Σ Ι Ε Σ 
O I L S A N O F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 








Mellemfin jomfruolie 3 o 
Mittelfeines Jungfernöl 3 o 
Παρθένο ελαιόλαδο ημιφίνο 3 
Semi.fine virgin olive oil 3 o 
Fastsatte fællesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Olio d'olive vergine semi-fino 3° 
Halffijne olijfolie 3° 
FEDTINDHOLD 
FETTE 














NOV DEC JAN FEB MAR AVR HAI JUN JUL AUG SEP OCT 
0 
P r o d u c e n t i n d i k a t i v p r i s e r E rzeuger r i ch tp re i s * Ε \ * ε ι χ τ ι χ ή τ ι μ ή ατήν παραγωγή Produc t ion t a rge t p r i c e 










































































































































Repraesen ta t i v markedpris Repräsentat iver Mark tpre is Αντιπροσωπευτική τ ι μ ή Representat ive market p r i c e 













































































































































I n t e r v e n t i o n s p r i s e r " I n t e r ven t i onsp re i s , -, , I n t e r v e n t i o n p r i c e 













































































































































T a e r s k e l p r i s e r Schwel lenpreis . , . . Threshold p r i c e 























































































































































Mindestabschòpfungon bei Einfuhr 
Ελάχιστες είσφορές κατά την εΙσαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
FEDTINDHOLD 




OUEN EN VETTEN 
: PRELEvEXErTTS MINIMAUX MENSUELS ANNEXE I 
: PHELKVE*LENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. ΜΟΥ. MEN FAYS TIERS ECU /ITO KB 
:N0. REGLEMENT 
Π5.07.Α I A) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I B) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I C) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A II A) 
:C.E. 
:(2) 
















































: PRELEVEMENTS MINIMAUX MENSUELS ANNEXE II 






:15.17.B I A) 
:C.E. 




: 011185: 011285 


















































Ελάχιστες είσφορές κατά τήν εΙσαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux è l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 







OLIEN EN VETTEN 
:PRELEV.MINIMAUX 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:N0. REGLEMENT 
:15.07.A I A) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I B) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I C) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A II A) 
:C.E. 
:(2) 
:15.07.A II B) 
:C.E. 
:(3) 
lEBDCNADAIRES ANNEXE I 

































































































:PRELEV.MINIMAUX HEBDOMADAIRES ANNEXE I I 
PRELEVBffiNTS IMPORTATION 
NO. REGLEMENT 
0 7 . 0 1 . Ν I I 
C E . 
07.03.A II 
CE. 
15.17.B I A) 
C E . 
15.17.B I B) 
















































































































Mark tp re ise 
Τιμές της αγοράς 
Marke t pr ices 
Prix de marché 
Prezzi di merca to 







OLIEN EN VETTEN 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE OIL : 
:BARI 
: EXTRA VIERGE 
: LIT/ITO KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES ΓΙΝΕ VI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE D'OLIVES SEMI-FI 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 5* 
: LIT/100 KG 
: ECU/1TO KG 
: RAFFINEE 
: LIT/1TO KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: MILANO 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIIEGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 












































































































: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED OIL 
¡MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE VEGETALE DE TABL 
: LIT/100 KG 
























































Mark tpre ise , 
Τιμές τΛς αγοράς 
Merket prices 
Prix de marché 
Prezzi d i merca to 
Mark tpr i j zen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 










HUILE D'OLIVES FINE VI 
LIT/1©0 KG 
ECU/100 KG 
HUILE D'OLIVES SEMI­FI 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG . 





ECU/100 KG .^ «,, 







VIERGE LAMP. 5* 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
OLIVENÖL OLIVE 0Π, : 



































































































































































































































HUILE VEGETALE DE TABL 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
SAATOL SEED OIL : 

































































Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 







OLIEN EN VETTEN 
1. Raps-og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόοττοροι καί γογγυλόοπομοι 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 










JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JU 
0 
A. I n d i k a t i v p r i s R i c h t p r e i s Target p r i c e 















































































































B, I n t e r v e n t i o n s b a s i s p r i s I n t e r v e n t i o n s g r u n d p r i e s ,, , _. Basic i n t e r v e n t i o n p r i c e 











2. Solsikkefrø Sunflower seed Semi di Girasole 










AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL 
0 
A. I n d i k a t i v p r i s R i c h t p r e i s Target p r i c e 





































































































B. I n t e r v e n t i o n s b a s i s p r i s I n t e r ven t i onsg rundp re i s ' t Basic i n t e r v e n t i o n p r i c e 






































































































PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και' γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 




Graines de tournesol 























I JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG 










Β. BERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS „ . 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE . Ι Μ Π 
23,452 20,406 20,283 21,352 























PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 





Graines de tournesol 


































PRIX MARCHE MONDIAL 
22,206 21,357 20,421 
C". RESTITUTION 
RESTITUTION 
23,000 23,000 23,000 













WELTMARKTPREIS _ . 
PREZZO DEL MERCATO MONDIALE . 
17,989 17,182 19,773 21,152 22,053 
ERSTATUNG 
RESTITUZIONE 
23,000 25,000 25,000 25,000 25,000 





















22,910 19,898 19,906 
REFUND 
RESTITUTIE 




V I N 
W E I N 
Ο Ι Ν Ο Σ 
W I N E 
V I N 
V I N O 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΓΉ 
TABLE WINES. EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN. AF PRODUCENT 
Vægtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Σταθμισμένος μέσος όρος των εβδομαδιαίων τιμών 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 








VIN DE TABLE BLANC WEISSTAFKLWEINE WHITE TABLE WIHES : 
ΑΤΉΙΝΑ 
























VIN BLANC A I 
LIT/XVOL./HL 
ECU/KVOL./HL 
RAVENNA ( LUGO, FAENZA ) 

















































































































































































































































GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÄSENTATIVPREISE 
ΜΕΣΕΣ KAI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvìnstyper på de forskellige afsætningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplätzen 
Τύποι επιτραπέζιου οίνου στά διάφορα κέντρα εμπορίας 
Table wines at the various marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 








: VIN DE TABLE BLANC WEISSTAFELWEINE WHITE TABLE WINES 
: ΑΤΗINA 








: VIN BLANC A I 
: I T /XVOL./HL 
: ECU/SVOL./HL 
: NANTES 
: VIN BLANC A I 
: IT /SVOL./HL 
: ECTJ/£VOL./HL 
:BARI 












: VIN BLANC A I 
: LIT/CTOL./HL 
: ECUAVOL./HL 
: TRAPANI (ALCAMO) 








: BLANC A I I SYLVANER 
: DM /HL 
: ECU/HL 
¡RHEINPFALZtOBERHARDT) : 
: BLANC A I I SYLVANER : 
: DM /HL : 
: ECU/HL : 
:MOSEL-RHEINGAU 
: BLANC A I I I RIESLING : 
DM /HL 
: ECU/HL : 
: 270186 
: 020286 
: 2 5 8 , 6 0 
: 2 , 5 2 7 
3 7 5 0 
2 , 5 3 0 
3900 
2 , 6 3 2 
3900 
2 , 6 3 2 
4200 
2 , 8 3 4 
2 2 0 , 0 0 
9 2 , 2 3 7 
2 1 3 , 6 1 : 
6 9 , 5 5 8 : 
1 8 1 , 5 4 : 
7 6 , 1 1 2 : 
: 030286 
: 090286 
: 2 2 , 8 3 
: 3 , 2 1 3 
: 2 0 , 8 4 
: 2 , 9 3 3 
3 7 5 0 
2 , 5 3 0 
3 9 5 0 
2 , 6 6 5 
4200 
2 , 8 3 4 
3600 
2 , 4 2 9 
4450 
3 , 0 0 3 
2 1 0 , 0 0 
8 8 , 0 4 4 
2 0 5 , 8 1 : 
8 6 , 2 8 8 : 
: 100286 
: 160286 
: 2 1 , 7 1 
: 3 , 0 5 5 
3700 
: 2 , 4 9 7 
3900 
2 , 6 3 2 
4 2 0 0 






































































































































































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNO 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΓΤΗΝ ΠΑΡΑΓΠΓΉ 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWUN. AF PRODUCENT 
vagtet gennemsnit af den ugentlige prit 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Σταθμισμένος μίοος δρος των εβδομαδιαίων τιμών 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pondéréo des prix hebdomadaires 
Media ponderata del prezzi settimanali 








VIN DE TABLE ROUGE ROTTATKLWEINE RED TABLE WINES 
Βκζιηε 























































































































































































































































GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÅSENTATIVPREISE 
ΜΕΖΕΣ KAI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper på de forskellige aflastningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplätzen 
Τύποι ettiTponeØou οίνου στο ΟΊάνορο KCVTOO. εμπορίας 
Table wines at the various marketing centres 
Différente types de vin de table à la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commerclalisatlecentra 
: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES 
:PATRAS 








: VIN ROUGE R I 
: FF /XVOL./HL 
ECU/XVOL./HL 
: MONTPELLIER 
: VIN ROUGE R I 
: FF /XVOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
:NAHBOHKK 
: VIN ROUGE R I 
: FF /XVOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
: HIMES 
: VIN ROUGE R I 
: FF /XVOL./HL 
: ECU/XVQL./HL 
:PERPIGNAN 
: VIN ROUGE R I 
: FF /XVOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
:ASTI 




: VIN ROUGE R I 
: LIT/XVOL./HL . 
ECU/XVOL./HL . 
¡PESCARA 
: VIN ROUGE R I 
: LIT/XVOL./HL : 
ECU/XVOL./HL : 
:REGGIO EMILIA 
: VIN ROUGE R I 
: LIT/XVOL./HL : 










































































































































































































































GENNEMSNITSPRISER OG R E P f ^ E N T A T I W PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÄSENTATIVPREISE 
MEZEZ KAI ΑΝΤΙΠΡΟΖΟΠΕΥΠΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
CJEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pa de forskellige afsætnlngscentre 
Tafelweinarten euf den verschiedenen Handelsplatzen 
Τύποι tmTpontitou οίνου στα διάφορα κέντρα εμπορίας 
Table wines et the various marketing centres 
Différents types de vin de teble a la production 
Tipi dl vino da pesto sui differenti centri di commercializzazione 








: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFKUVFJHE RED TABLE WINES : 
: PATRAS 




















: VIN ROUGE R I I 
: LIT/XVOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
: RHETJffFALZ-RHIÍINHESSEN( H 
R I I I PORTUGIESER 
ÛM /HL 
: ECU/HL : 
: 2 6 0 8 8 5 

















































































GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÄSENTATIVPREISE 
MEZEZ KAI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper p i de forskellige aflastningscentre 
Tafelwelnerten euf den verschiedenen Handelsplatzen 
Τύποι επιτραπέζιου οίνου ατό διάφορα κέντρα εμπορίας 
Table wines et the various marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tefelwljnsoorten op de verschillende commerclellsstlecentrs 
: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFKLWEINE KED TABLE WINES 
:TREVISO 
























: VIN ROUGE R II 
: LIT/XVOL./HL 
: ECU/XVOL./HL 
: RHEINPT ALZ-RHEINHESSEN ( H 



















































































































S U K K E R 
Z U C K E R 
Ζ Α Χ Α Ρ Η 
S U 6 A R 
S U C R E 
Z U C C H E R O 
S U I K E R 
PRIX ET MONTANT« FIXES 
FESTCESETZTC PREISE UM» BÍTMSE 
FIXE» PRICES AM» .MOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTSESTELPE PRIJZEN EN MeRASEN 








Mature des pr ix 
ou des aontents 
»OCRE 




■ ■ ■ M I I H M M M » » » « 
A. BETTERAVES 
­ Pr ix e ln laua 
1 . »ens le «juote 
de bese. 
Coa·. 
I t e l . 
I r e i . 
U.K. 
2. Hors quota de 
bes«. 
Cosa. 
I t e l . 
I r e i . 
U.K. 
■ « ■ « ■ a « Β Β ί Μ Β ■ ■ I U B I ■ ■ ■ ■ 
8 . SUCRE BLANC 
•uè 11té standard 
­ Prix Indicatif 
­ Prix d'Intervent. 
Cosa. 
I t e l . 
»OH. ( · ) 
I r s i . 
U.K. 

























































































































B B S S K S B B B S 












■ B B B B B B B S B 



























l u i u u i n 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ » ■ I 
» ■ ■ ■ ■ ■ ■ r « i 
ECU/TM 
ECUVIOOke. 
<») »ept. franc. d'Outre­aier. 
52 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UN» BETRAGE 
FIXE» PRICES AN» AMOUNTS 
PREZZI E »PORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 








Nature des prix 
ou des sentants 




I t e l . 
DOH.(*> 
I r e i . 
U.K. 
- Prix de seuil 
B B B B C B B B S B B S S B B S S B S S S B S I 
». HELASSE 
- Prix de seuil 
N l n l u t i n n i i E n i m i 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- Montent aax./ 
100 kg. 
- Montant prov./ 
100 kg 
- Montent déf./ 
100 kg 



































































































■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I l 










B 8 B B B B S B B B I 
■ 8 8 8 B B B 8 B B I 
1985/ 
86 
B B B B B B B B B B l 








(·) »épt. franc. d'Outre­aer. 
53 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 








Nature des pr ix 
ou des Montants 
SUCRE 
Règi , de base 
Période d 'appl icat ion 
Règlement d 'app l ica ­
t i o n 
A. BETTERAVES 
­ Prix minimum 
1 . Dans le quota 
de base. 
Comm. 
I t a l . 
I r e i . 
U.K. 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 
I t a l . 
I r e i . 
U.K. 
■ 3 s - s s s s ~ - s B a i 9 i » » : : : 
B. SUCRE BLANC 
Quali té standard 
­ Prix I n d i c a t i f 
­ Prix d ' i n t e r v e n t . 
Comm. 
I t a l . 
DOM. (*) 
I r e i . 
U.K. 





































































































































































(*) Dipt, franc. (TOutre­mer. 
54 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 








Nature des pr ix 
ou des montants 
C. SUCRE BRUT 
­ Prix d ' i n t e r ­
vention 
Comm. 
I t a l . 
DOM.f» 
I r e i . 
U.K. 
­ Prix de seui l 
======================== 
D. MELASSE 
­ Prix de seui l 
======================== 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
­ Montant max./ 
100 kg. 
­ Montant prov. / 
100 kg 










































































non f i x é 
non f i x é 
non f i x é 








































































































1 9 8 6 
































































































(1) 1 %de teneur en seccherose 
{*) Bettereves à sucre fraîches 77,36 
Betteraves à sucre sèches 265,96 Règl.1657/85du 18.06.85 




















































1 9 8 6 



















































































































(1)1 % de teneur en saccharose 
{*) Betteraves à sucre fraîches 77,36 
Betteraves α sucre sèches 265,96 Règf.1657/85 Ju 18.06.85 




ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 











































































































































































































































C) Les 0 annuelles 1988/69 - 1977/78 sont exprimées en UC/100 kg. 
58 
AFGIFTER VED INDFØRSEL 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
















S B L 
SBR 
M E L 











































































S B L 
SBR 
M E L 























































(1) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 3330/74/EØF i RE for et saccaroseJndhold p¿ 1 %. 
Grundbetrag der Abschöpfung für 100 kg eines Produktes, aufgeführt im Artikel 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
Βασικό σύνολο εΙσφορας γιΰ 100 χγρ. ενός άπό τό προϊόντα αυτά όπως καθορίζονται ατό όρθρο 1 παράγραφος 1 ύπό στοιχείο δ τοϋ κανονισμού αριθ. 3330/74 ΕΟΚ, 
σέ ΛΜ για περιεχόμενο ζάχαρης 1 % 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1% 
Montant de base du prélèvement pour 100 kg d'un des produits visés à l'article 1 e r , paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en saccharose de 1 %. 
Importo di bese del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1. lettera d) del regolamento n. 3330/74/CEE, in UC par un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 





ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Omgående levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualität 
Άμεση παράδοση, ποιοτικός τύπος 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapprochée, qualité type 
Pronta consegna, qualità tipo 































Terms of delivery 
Cond. livraison 
Cond. di consegna 





















CAF/ CIF ROTTERDAM 










































ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 



































































































































































































































































Paris : Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
London : Sucre brut, 96°, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut, 96°, fob arrimé Caraïbes. 
C) Contrat n° 11. 




I S O G L U C O S E 
I S O G L U K O S E 
Ι Σ Ο Γ Λ Υ Κ Ο Ζ Η 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S I O 
I S O G L U C O S E 
AFGIFTER VED INDFØRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΉ ΑΠΟ f ΡΓΓΕΙ XØPEX 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 









































































010985: 011085: 011185: 011285: 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686: 010785 








V I I 
S V I N E K Ø D 
S C H W E I N E F L E I C H 
Χ Ο Ι Ρ Ε Ι Ο Κ Ρ E A Σ 
Ρ Ι G Μ Ε Α Τ 
V I A N D E P O R C I N E 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 















































































9478,4(11) 9752,7 (8) 
10825,5 


















































































CI Introduction de l'ECU dan· la PAC : 1 DC ­ 1.208953 ECU (9.4.187! 
Fra : / Ab : / From : / A partir da : / A dacorrara <tmt : / Vanaf : 
I H » * » » ( 8 ) 6 . 4 . 1 9 8 1 ( 1 4 ) 1 7 . 5 . 8 2 
l î l î ' ï n ? . < 9 > 1 i · 1 0 · 1 * * 1 (15) 29.6.82 
¡ ( 1 0 ) 3 0 . 1 1 . 1 9 8 1 ( 1 6 ) 3 1 . 0 1 . 1 9 8 3 
¡5) 17 12 79 < 1 « 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
I 0 M 2 S 8 O ( 1 2 ) 5 . 4 . 1 9 8 2 » f > 20.06.83 






QUALITE DE REFERENCE 




Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 









: PORCS CLASSE II 
: BELGΙΕ/BELGIQUE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: BKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: TJI /ιββ KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:KLLAS 
IBA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ESPANA 
: PTA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCK 
IT /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:IRELAND 
IRV100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LJR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:UNITED KINGDOM 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
*C E 


























































































































QUALITE DE REFERENCE 




Τιμές τής αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 









: PORCS CLASSE I I SCRWEINEHAELFTEN CARCASES 
:BELGIK/BELGIQUE 
5 , 8 0 X BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
9 , 8 0 % DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: 2 5 , 6 0 % DM / lØO KG PAB 
: ECU/100 RO PAB 
:KLLAS 
1 , 2 0 X DRA/100 KG PAB 
: ECU/ιββ KG PAB 
: ESPANA 
: 1 2 , 6 0 X PTA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:FRANCK 
: 1 2 , 1 0 X FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:IRELAND 
: 1 , 1 0 X I R V 1 0 0 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡ITALIA 
9 , 9 0 X LIT/KG PAB 
: ECU/løØ KO PAB 
:LUXEMBOURG 
0 , 1 0 X LFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:NEDERLAND 
: 1 3 , 0 0 X HJVKG PAB 
: ECU/100 KO PAB 
: UNITED KINGDON 
8 , 6 0 X UKVIØO KG PAB 
: ECU/100 KO PAB 
:C.E . : 
: ECU/100 KG PAB: 
: 270166 


















































































































: 030366: 100386: 170386: 240366: 310386: 070486 
: 090366: 160366: 230366: 300386: 060486: 130486 
: 71,75: 70 ,53: 68 ,51: 66 ,86: 66,63: 67,10 
154,594:151,965:147,613:144,101:143,552:144,564 
12,04: 12,04: 11,60: 11,60: 11,60: 11,60 
143,079:143,079:137,850:137,650:137,850:137,850 




235,13: 234,23: 233,03: 234,71: 235,20: 236,20 
162,850:162,231:161,396:162,563:162,899:163,595 
10,87: 10 ,81: 10,57: 10,35: 10,24: 10,24 
153,025:152,075:148,697:145,616:144,069:144,105 
; ; ; ι ; ; 
101,647:101,033:101,583:100,377:100,377:100,377 
135,510:134,691:135,424:133,817:133,817:133,617 
2943: 2976: 2965: 2929: 2902: 2868 
198,592:200,839:200,097:197,609:195,797:193,513 
82 ,0 : 62 ,0 : 80 ,0 : 80 ,0 : 79 ,0: 79 ,0 . 
176,679:176,679:172,370:172,370:170,215:170,215 
3 ,40: 3 ,31: 3,26: 3 ,26: 3 ,14: 3 ,09: 
142,151:138,605:136,838:136,836:132,402:130,635: 
89,590: 90,390: 90,340: 90,060: 88,330: 88,390: 
144,814:146,107:146,026:145,574:142,777:142,874: 
151,573:149,890:147,990:146,648:145,297:144,425: 
: 140486: 210486: 
: 200486: 270486: 
: 66,67: 65,85: 
:143,638:141,871: 














79 ,0 : 79 ,0: 
170,215:170,215: 






PRISER KONSTATERET PÁ HJEMMEMARKEDET 
PREI8E FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑηΐΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ EIQTEP1KH ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








: CARCASSES SCHWEINEHAELFTKN CARCASES 
:ANDERLECHT 
: PORCS CLASSE II 
: BTR/100 KO PAB 
ECU/100 KO PAB 
:BELGIE/BELGIQUE 
: CLASSE I 
: BFR/100 KO PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE E 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
BFR/100 KO PAB 
ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:DANMARK 
: CLASSE E 
: DKR/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DKR/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: BKR/100 KO PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: CLASSE E 
TJI /læ KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
TJI /100 KD PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
DM /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
HI /100 KO PAB 
ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: PORCS CLASSE II 
DRA/100 KO PAB 
ECU/100 KG PAB 
:TRANCE 
: CLASSE III 
FF /lee KO PAB 
























































































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








: CARCASSES SCBWEINEHAELFTEN CARCASES : 
¡IRELAND 
: CLASSE E 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: iRiyioe KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: PORCS CLASSE II 
: LIT/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: CLASSE E 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: CLASSE E 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/lOO KG PAB 
: CIASSE I 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/lOO KG PAB 
¡UNITED KINGDOM 
: CLASSE I 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
UKL/lOe KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: UKL/100 KG PAB 


















































































































































PRISER KONSTATERET PÅ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ«*ΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKØD 
SCHWEINEFLEISCH 





MN/100 kg PAB 
: CARCASSES SCHWEINEHAELFTEN CARCASES 
:ANDERLECHT 
: PORCS CLASSE II 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:BELGIK/BELGIQUE 
: CLASSE E 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/lOO KG PAB 
¡DAMMARK 
: CLASSE E 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DKR/1O0 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: PORCS CLASSE II 
: DM /1O0 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡ELLAS 
: PORCS CLASSE II 
: HWieø KG PAB 
: ECU/lOO KG PAB 
:FRANCE 
: CLASSE III 
: FF /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡IRELAND 
: PORCS CLASSE II 
: IRL/100 KG PAB 

















































































































































































































: 240366: 310386 








































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








MN/100 kg PAB 
: CARCASSES SCRWEINEHAELFTEN CARCASES : 
:ITALIA 
: PORCS CLASSE II 
LIT/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
CLASSE E 
LFR/100 KG PAB 
ECU/100 KO PAB 
: CLASSE I 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: CLASSE E 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
KFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:UNITED KINGDOM 
CLASSE I 
: UKL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
: UKL/100 KG PAB 

































































































































































































: 240386: 310386 
: 300366: 060486 































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ'ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 









MN/IOO kg PAB 
: JAMBONS SCHINKEN LEGS : 
¡BELGIK/BELGIQUE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 










































































: 010186 : 
: 311286: 
: 
: EPAULES SCHULTERN SHOULDERS : 
¡BELGIE/BELGIQUE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHIANI) BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFVKG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 













































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑηΐΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
















DM /KG PAB 
ECU/KG PAB 
FRANCE 














































































































































































































































DM /KG PAB 
ECU/KG PAB 
FRANCE 







































































































































































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΟΘΕΙΣΕΖ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








MN/tOO kg PAB 
: LOMEES KOTELETTS LOINS 
¡BELGIE/BELGIQUE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: TJffi/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
:NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 























































































DM /KG PAB 
ECU/KG PAB 
FRANCE 



























































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΟΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 

















DM /KG PAB 
ECU/KG PAB 
FRANCE 














































































































































































































































IM /KG PAB 
ECU/KG PAB 
FRANCE 







































































































































































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








: LARD RÜCKENSPECK BACK FAT 
¡BELGIE/BELGIQUE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡TRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFVKG PAB 


































































































: PORCELETS PVI FERKEL PIGLETS : 






: DEUTSCHLAND BR 
IJl /PIECE 
: ECU/PIECE : 
-.ESPANA 
: PTA/PIECE 
: ECU/PIECE : 
:FRANCE 
: FF /PIECE : 
: ECU/PIECE : 
¡IRELAND : 
: IHL/PIECE : 
: ECU/PIECE : 
:ITALIA : 
: LIT/PIECE : 
: ECU/PIECE : 
¡LUXEMBOURG : 
: LFR/PIECE : 
: ECU/PIECE : 
¡NEDERLAND : 
: HFL/PIECE : 
: ECU/PIECE : 
:CE. : 















































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 










: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DELrKCHLAND BR 
: TJI /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡CE. 


































































































































































































































PORCELETS PVI FERKEL PIGLETS : 
BELGIE/BELGIQUE 
5,80 X BFR/PIECE 
ECU/PIECE 
DANMARK 
9,60 % DKR/PIECE 
ECU/PIECE 
DEUTSCHLAND BR 
25,80 % m /PIECE 
ECU/PIECE 
ESPANA 
12,60 * PTA/PIECE 
ECU/PIECE 
FRANCE 
12,10 * FF /PIECE 
ECU/PIECE 
IRELAND 
1,10 % LRL/PIECE 
ECU/PIECE 
ITALIA 
9,90 % LIT/PIECE 
ECU/PIECE 
LUXEMBOURG 
0,10 % LFR/PIECE 
ECU/PIECE 
NEDERLAND 



















































































































































































































































Afgifter ved indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittlandern 
ΕΙαφορές κατά την εΙσαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements A l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 











































































































































































ECU /100 KG 
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑηΐΖΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIM R 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCA'! O NAZIONALE 







: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE 
¡BELG IK/BELG IQUK 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
¡ ECU/100 KG 
¡DANMARK 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DKR/KG 
: ECU/lOO KG 
.DEUTSCHLAND BR 
: FRANKFURT/MAIN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /ÎOO PIECES 
: ECU/lOO KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: m /lee PIÈCES 
ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
m /1O0 PIECES 
: ECU/100 KG 
: KOEL« 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: m /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: MUENCHEN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
m /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: UN /ÎOO PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: » /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: NORDDEUTSCHLAND 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 








































































































































































































































































































































































































PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER DI BER SCHALE EGGS IN SHELL 
: : 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: O1018E 
: : 310185: 280285: 310385: 300465: 310565: 300665 
:KLLAS : : : : : : 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : : : : : : 
: TJRA/IOO PIECES: 1057,7: 1050,0: 1050,0: 1079,0: 1100,0: 1031,6 
: ECU/100 KG :203,167:201,700:201,700:207,271:211,305:198,172 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : : : : : : 
: DRA/100 PIECES: 888,2: 850,0: 850,0: 923,7: 962,1: 988,2 
: ECU/100 KG -.186,613:178,773:178,773:194,267:202,350:207,837 
:FRANCE : : : : : : 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : : : : : : 
: FF /100 PIECES: 46,91: 49,42: 52,00: 47,07: 44,24: 41,85 
: ECU/100 KG :118,779:125,129:131,658:119,184:111,994:105,963 
:IRELAND : : : : : : 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : : : : : : 
: IHL/DOUZAINE 0: 0,635: 0,631: 0,654: 0,667: 0,652: 0,620 
: ECU/100 KG :122,633:121,905:126,310:128,846:125,874:119,702 
:ITALIA : : : : : : 
: MILANO : : : : : : 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR : : : : : : 
: LIT/PIECE OEUF: 110,00: 116,00: 118,00: 107,77: 91,45: 84,00 
: ECU/100 KG .-123,193:130,166:131,447:120,410:102,181: 93,631 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : : : : : : 
: LIT/PIECE OEUF: 104,00: 112,00: 114,42: 100,97: 81,29: 75,00 
: ECU/100 KG :126,609:136,228:138,949:122,612: 98,718: 91,605 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : : : : : : 
: LIT/PIECE OEUF: 93,00: 99,00: 98,65: 88,63: 69,77: 66,00 
ECU/100 KG :123,997:131,251:131,160:117,848: 92,773: 87,533 
¡LUXEMBOURG : : : : 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR : : : : : : 
: LFR/PIECE OEUF: 3,20: 3,50: 3,84: 3,64: 3,23: 3,13 
: ECU/100 KG :110,205:120,659:132,336:125,485:111,206:107,904 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : : : : : : 
LFR/PIECE OEUF: 3,10: 3,44: 3,75: 3,46: 2,99: 2,90 
: ECU/100 KO :116,033:128,866:140,448:129,767:111,923:108,660 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR ¡ ¡ : : : 
: LFR/PIECE OBUF¡ 2,86¡ 3,10¡ 3,46¡ 3,19: 2,85: 2,75 
: ECU/100 KG :117,381:127,174:141,995:131,003:116,852:112,953 
¡NEDERLAND : : : : : : : 
: OEUFS EN COQUILLES FRA: : : : : : : 
: HFL/100 PIECES: 14,30: 15,36: 16,22: 14,35: 13,85: 13,91: 
: ECU/100 KG : 92,496: 99,397:104,915: 92,874: 89,623: 90,010: 
: BARNEVELD : : : : : : : 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR : : : : : : : 
: HFL/100 PIECES: 14,27: 16,04: 18,05: 15,03: 14,65: 15,03: 
: ECU/100 KG : 78,628: 86,414: 99,454: 62,854: 80,709: 82,838: 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : : : : : : : 
: HFL/100 PIECES: 13,93: 15,55: 17,04: 13,63: 12,49: 12,57: 
: ECU/100 KG : 90,123:100,592:110,287: 88,189: 80,813: 81,353: 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : : : : : : : 
HFI/læ PIECES: 11,80: 12,92: 14,66: 12,20: 11,31: 10,39: 
: ECU/100 KG : 83,574: 91,546:103,997: 86,417: 80,111: 73,594: 
UNITED KINGDOM : 
OEUF A COLORE 55/60 GR: 
UKVDOUZAINE 0: 0,357 























































































































































: 311285: 31128Γ 
: 1025,3: 1043,7 
¡174,207:191,006 
: : 910,4 
: :191,469 
: 50,86: 46,43 
¡126,340:116,630 


























PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI ΔΙΑΠΙΙΤΩΘΕΙΙΕΣ ΓΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE EGGS IN SHELL 
010186: 010266: 010366: 010486: 010586: 010686: 010786: 010666: 010966: 011086: 011186: 011286: 010186 
310166: 280286: 310386: 300486: 310586: 300686: 310786: 310666: 300986: 311086: 301186: 311286: 311286 
BELGIK/BELCIQUE 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
BFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
BFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KD 































OEUFS FRAIS 60/65 GR 
TJM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
TJM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /10O PIECES 
ECU/lOO KO 
KOEUI 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /10O PIECES 
ECU/100 KG 
MUENCHEN 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
BN /îee PIÈCES 
ECU/100 KO 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM / 1 0 0 PIECES 
ECU/100 KG 
NORDIÍEUTSCHLAND 
OEUFS FRAIS 6 0 / 6 5 GR 
DN / 1 0 0 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 5 5 / 6 0 GR 
TJI / 1 0 0 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 5 0 / 5 5 GR 





































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤαθΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








: OEUFS EN COQUILLES FRAIS 
:BELGIE/BELGIQUE 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
:DANMARK 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DKR/KG 
: ECU/100 KG 
.•DELTTSCHLAND BR 
: FRANKJrTjTiT/MAIN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: KOELN 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: MUENCHEN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: m /100 PIECES 
: ECU/100 KG : 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : 
: DM /100 PIECES: 
: ECU/100 KG : 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : 
: DM /100 PIECES: 
: ECU/100 KG : 
: NORirrrEUTCCHLAND : 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR : 
: IM /100 PIECES: 
: ECU/100 KG : 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : 
: DM /100 PIECES: 
: ECU/100 KG : 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : 
: DM /100 PIECES: 






































































































































































































































































































































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








OEUFS EN COQUILLES FRAIS BIER IN DER SCHALE EGGS IN SHELL 
ELLAS 




OEUFS FRAIS 5 5 / 6 0 GR 
FF / 1 0 0 PIECES 
ECU/100 KG 
IRELAND 





OEUFS FRAIS 6 0 / 6 5 GR 
LIT/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 5 5 / 6 0 GR 
LIT/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 




OEUFS FRAIS 6 0 / 6 5 GR 
LFR/PIECE OEUF 
ECU/lOO KG 
OEUFS FRAIS 5 5 / 6 0 GR 
LFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 








OEUFS FRAIS 6 5 / 7 0 GR 
HFL/100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 5 5 / 6 0 GR 
HFL/100 PIECES 
ECU/100 KG 




OEUF A COLORE 5 5 / 6 0 GR 
UKL/TJOUZAINE 0 
ECU/100 KG 





































































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








OEUFS EN COQUILLES FRAIS 
ELLAS 




OEUFS FRAIS 55/60 GR 
FF /100 PIECES 
ECU/lOO KG 
IRELAND 





OEUFS FRAIS 60/65 GR 
LIT/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
LIT/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 




OEUFS FRAIS 60/65 GR 
LFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
LFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 








OEUFS FRAIS 65/70 GR 
HFL/100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
HFL/100 PIECES 
ECU/100 KG 















































































































































































































































































































































































































: DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A VI D 3 ¡OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: :OEUFS 
:REF. :PRIOEU 
:DATE : 21/05/86 : 
:PAGE : 1/C5 : 
: CE. : 
¡04.05.A.I.AJ1 










: PRIX D'ECLUSE 




: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/lOO KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O4.05.B.I.A)2 
: PRIX D'ECLUSE 




: PRIX B'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:04.05.B.I.B)2 
: PRIX D'ECLUSE 
ECU/lOO KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O4.05.B.I.B)3 
: PRIX B'ECLUSE 







































































































































































F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
Π Ο Υ Λ Ε Ρ Ι Κ Α 
P O U L T R Y 
V O L A I L L E 
P O L L A M E 













:01 .05 .A. I I 





: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/lOO KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01 .05 .B . I I 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
: 0 1 . 0 5 . B . I I I 
: PRIX D'ECLUSE 




: PRIX D'ECLUSK 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.V 
: PRIX D'FXTLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02 .β2 .Α. I . A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
: 02.02.A.I .B) 
: PRIX D'ECLUSK 
: ECU/100 KC 
: FIXATIONS 
ECU/100 KG 
: 02.02.A.I .C) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
: 02.02.A.11.A) 
: PRIX D'ECLUSK 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02 .02 .A. I I .B) 
: PRIX D'ECLUSK : 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS : 















































































Afgifter ved indførsler fra tredjelande Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Εισφορές κατά την εισαγωγή άπό τρίτες χώρες 













































































































































































Afgifter ved indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
ΕΙσφορές κατά τήν εΙσαγωγή ano τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements à l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 









: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:β2.02.Α.III.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:β2.02.Α.III.Β) 
: PRIX D'ECLUSK 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.β2.Α. IV. A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.IV.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.A.V 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡02.02.B.LA) 
: PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.I.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.I.C) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.O2.B.II.A)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KO 
:02.02.B.II.A)2 : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG : 
:O2.02.B.II.A)3 : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 



















































































































































































































































Afgifter ved Indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
ΕΙσφορές κατά την εΙσαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on Imports from third countries 
Prélèvements à l'Importation des pays tiers 
Prelievi all'Importazione dai paesi terzi 









: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KO 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.A)5 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/lOO KG 
:O2.02.B.II.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.C) 
: PRIX D'ECLUSE 




: PRIX D'ECLUSE 




: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/lOO KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.D)3 
: PRIX D'ECLUSE 




: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.E)2AA) : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS : 
: ECU/lOO KG : 
:02.02.B.II.E)2BB) : 
: PRIX B'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG : 
:02.O2.B.II.E)3 : 
: PRIX B'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG : 
¡02.02.B.II.F) : 
: PRIX B'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 











































































































































































































































: : : 
92 
EINSCHLÉulurJr^PnFiçr: ΐ!?'Ηβ' v e d in<»°"»<» f™ tredjelande 
T 5 « S E S E Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
SLUICE GATE PRICES ΕΙσφορές κατά τήν εΙσαγωγή από τρίτες χώρες 
PRIX η%rïMee L e u l e s ο η i mPOrts from third countries 
PRF77I ι IMITE Prélèvements à l'importation des pays tiers 
SLUISPRM7FW P r e l , e v i «»'Importazione dai paesi terzi 
5LUISPRIJZEN Heffingen bij invoer uit derde landen 
:02 .02 .B . I I .G) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.C 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.03.A 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.O3.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/lOO KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.05.C 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:15.01.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/lOO KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I .A.1.AA 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I .A.1.BB 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
ECU/100 KG 
¡16 .02 .B. I .A.2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG 
:16 .02 .B . I .B : 
: PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG : 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG : 
:16 .02 .B. I .C : 
: PRIX D'ECLUSE : 
ECU/100 KG : 
: FIXATIONS : 
































































































































































































































: : : 
93 
PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 








MN/kg ­ PAB 
: POULETS JTJrXHlASTHUEHNER CHICKENS 
¡BELG ΙΕ/BELGIQUE 
: POULETS 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DANMARK 
POULETS 
: DKR/KG PAB 
: ECU/lOO KG PAB 
POULES 70* CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
POULETS 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 65« CONGELES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70« CONGELEES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: POULETS 70% TRAIS 
: DRA/1O0 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCK RUNGIS 
: POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡IRELAND 
: POULETS 70% FRAIS 
: IRL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: POULETS 83% FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KO PAB 
: POULES 83% FRAICHES 
: LIT/KG PAB 




: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: UKL/LB PAB 

























































































































































PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 









: POULETS JTJNGMASTHUEHNER CHICKENS 
:BELGIE/BELGIQUE 
: POULETS 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:DANMARK 
: POULETS 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:BELTTSCHLAND BR 
: POULETS 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 65% CONGELES 
IH /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
IJl /KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: POULETS 70% FRAIS 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE RUNGIS 
: POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: IRELAND 
: POULETS 70« FRAIS 
: IHL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ITALIA 
: POULETS 83% FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 83% FRAICHES 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: POULETS 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70« CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70« CONGELEES 
: UKL/LB PAB 





























































































































































































































































































































































































































































O K S E K Ø D 
R I N D F L E I S C H 
V I A N D E B O V I N E 
Β Ο Ε Ι Ο Κ Ρ Ε A Σ 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B O V I N A 






















100 kg - PVI 
22 . 5.78 - 1 . 7.79 
2 . 7.79 - 1 . 6.80 
2 . 6.80 - 5. 4.81 
6 . 4.81 - 6 .12.81 
7.12.81 - 19.5.82 
20.5 .82 - 5.12.82 
6.12.82 - 22.5-83 
23.5-83 - 1 - 4 - 8 4 
2.4.84 - 26.5.85 
27.5.85 -
ECU 

























































































































































O Introduction de l'ECU dans la PAC : 1 UC = 1.208953 ECU (9.4.19791 - Règi. (CEE| n° 652/79 du Conseil 
(1) A partir du 1.10.1979. ...* . „ „ „ , ■ , . . , -,Q n. «oo-> 
(2) A partir du 6.12.1979. , C " A P a r t ] r d u ^-°<>^98Z 
|3) A partir du 17.12.1979. ( 1 2 > A P a r t i r du 31.1 .83 
(4) A partir du 1.4.1980. (13) A p a r t i r du 4 .4 .83 
|6) A partir du 12.6.1980. ( }k) A p a r t i r du 2O.0éLfl3 
(6) A p a r t i r du 12.10.1981 < 1 " A W t i r duT .TVBT 
(7) A p a r t i r du 30.11.1981 
(8) A p a r t i r du 5.4.1982 
(9) A p a r t i r du 6.5.1982 











Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 




S O C I O K P C A I 
SEEFANDVEAL 
V I A N D E B O V I N E 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANUÍAIS 
:BELGIE/BELGIQIJE 
: GENISSES 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 55% 
: BPR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 55* 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 60S 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 55% 
: BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES 50% 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 












































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 










: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
.BELGIE/BELGIQUE 
: GENISSES 60% 
BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 55% 
: BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOEUFS 60% 
: BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOEUFS 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 60% 
: BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: TAUREAUX 55% 
: BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES 55% 
: BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES 50% 
: BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: 310186: 070286: 140286: 210286 



















: 280286: 070366: 140386: 210386 







































: 040486: 110486 





































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
: DANMARK 
: BOEUFS PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: DKR/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES 4 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 











































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 
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Mark tpre ise 
Τιμές τής αγοράς 
Market pr ices 
Prix de marché 
Prezzi d i merca to 
Mark tpr i j zen 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της ΕΚ 
C o m m u n i t y count r ies 
Pays de la CE 




SOCIO K K A I 




: BOVINS VIVANTS 
: DANMARK 
: TAUREAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/ιββ KG 
: TAUREAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS SUPER 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EXTRA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: DKR/iøø KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: DKR/100 KG 






























































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMAIS 
:DANMARK 
: TAUREAUX 1 
: DKR/100 KO 
ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS SUPER 
: DKR/100 KG 
ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EXTRA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: DKR/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS : 


















































































: 070386: 140386: 210386 









































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
¡DEUTSCHLAND BR 
: BOEUFS A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUÎS Β 
: DH /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A 
DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Β 
: DM /løø KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX C 
: DH /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: IN /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Β 
: DM /løø KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES C 
: DM /løø KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES A 
: IM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES Β 
: Ol /løø KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
IM /1O0 KG 











































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
DEUTSCHLAND BR 
: BOEUFS A 
: DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS Β 
DH /løø KG 
ECU/100 KG 
: TAUREAUX A 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Β 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX C 
DM /100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VACHES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Β 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: DM /løø KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES A 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES Β 
: DM /100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES C 
IJl /100 KG 
: ECU/lOO KG 
. BOVINS VIVANTS 
DM /løø KG 























































































































































































































































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
.ELLAS 
: JEUNES BOVINS AA 
DRA/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS A 
: DRA/løø KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS B 
: DRA/løø KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS C 
: DRA/løø KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS D 
: DRA/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES B 
: DRA/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES C 
: DRA/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES D 
: DRA/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOEUFS B 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS C 
DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS D 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 




: JEUNES BOVINS 2 
: PTA/KG 
ECU/100 KG 




: PTA/KG : 
ECU/100 KG 
: GENISSES : 
: PTA/KG : 
ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTE : 






















































: 010386: 010486 





























































Τιμές τής αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Paye de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:KLLAS 
JEUNES BOVINS AA 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS A 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS B 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS D 
: DRA/løe KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES B 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES C 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS B 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS C 
: DRA/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
. BOVINS VIVANTS 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ESPANA 
: JEUNES BOVINS 2 
: PTA/KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: PTA/KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
PTA/KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 
: PTA/KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: PTA/KG 































































































































































































: 070386: 140386 

















































: 210366: 280366: 040486: 110486: 1Θ0486 









































































Τιμές της αγοράς 
Merket prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
:FRANCE 
: BOEUFS E 
: IT /løø KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS R 
: FF /løø KG 
: ECU/løe KG 
: BOEUFS 0 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES E 
: FF /100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 0 
: TF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES U 
: FF /100 KG 
: ECU/ιββ KG 
: VACHES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Ρ 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: FF /100 KG 












































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Paya de la CE 












FF /100 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS 0 
FF /1O0 KO 
ECU/100 KG 
GENISSES E 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES U 
FF /1O0 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES R 
FF /10O KG 
ECU/100 KG 
GENISSES 0 
FF /1O0 KG 
ECU/100 KG 
VACHES U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES 0 
FF /100 KG 
ECU/lOO KG 
VACHES Ρ 
FF /100 KO 
ECU/100 KG 
VACHES A 


























































































































































































































































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
.-FRANCE 
: TAUREAUX U 
: FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS E 
: FF /100 KG 
ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: FF /100 KG 



























































































Τιμές της αγοράς 
Merket prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMAIS 
¡FRANCE 
: TAUREAUX U 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX R 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS R 
: FF /100 KG 
ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
FF /100 KG 

















































: 280286: 070386 















■ 140386: 210386: 280386 

























































































Τιμές τ(1ς αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS 
¡IRELAND 
: GENISSES 1 
: TRL/løe KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOEUFS 3 
: IRV100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 4 
: IRVIØØ KG 
ECU/100 KG 
: BOEUFS 5 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: IRL/100 KG 






































































































Τιμές της άγορας 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS 
:IRELAND 
: GENISSES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: TRV100 KO 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 3 





































































































































































































































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
: ITALIA 
: JEUNES BOVINS 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: LIT/100 KG 
ECU/lOO KG 
• BOVINS VIVANTS 



































































































Mark tpre ise 
Τιμές της αγοράς 
Marke t pr ices 
Prix de marché 
Prezzi d i merca to 
Mark tpr i j zen 
EF-lande 
EG-Lander 
Χώρες της ΕΚ 
Commun i t y count r ies 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: ITALIA 
: JEUNES BOVINS 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: LIT/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: BOVINS VIVANTS 
: LIT/100 KG 





















































































































































































































































Τιμές τΛς αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
¡LUXEMBOURG 
: GENISSES/BOEUFS EXTRA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS AA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS A 
LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES EXTRA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES AA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Β 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:NEDERLAND 
: TAUREAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: HIV100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: HÏV100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
• BOVINS VIVANTS : 




















































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: LUXEMBOURG 
: GENISSES/BOEUFS EXTRA 
: LFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS AA 
: LFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUTS A 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES EXTRA 
: LFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES AA 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Β 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: NEDERLAND 
: TAUREAUX 1 
: HFVIØO KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
: HFV100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: HFiyiOO KG 































































































































































































































































































































































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
: GREAT BRITAIN 
: BOEUFS L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS M 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS H 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES M/H 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
UKV10O KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
:NORTHERN IRELAND 
: BOEUFS U 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(M) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(H) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U/L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS/GENISSES 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 









































































: 010366: 010486 








































































Τιμές τής αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:GREAT BRITAIN 
: BOEUFS L 
: UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOEUFS M 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS H 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES M/H 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS : 
: UKL/100 KG : 
: ECU/100 KG 
:NORTHERN IRELAND 
: BOEUFS U 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(M) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(H) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U/L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS/GENISSES 
: UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES 
: UKVIOO KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 































































































































































































































































































































































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 























































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: BOVINS VIVANTS 
:BELGIQUE/BELGIE 
3,60 % BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DANMARK 
3,20 % DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡DEUTSCHLAND BR 
: 18,80 % DH /løø KG 
: ECU/100 KG 
:KLLAS 
0,90 % DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ESPANA 
5,90 % PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: 27,70 X FF /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
:IRELAND 
7,00 % IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
:ITALIA 
: 10,70 % LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: LUXEMBOURG 
0,30 % LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: NEDERLAND 
6,30 % HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
15,60 * UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
:C.E. 










































































































































































































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες τΛς EK 
Community countries 
Pays de la CE 









: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES 
:BELGIE/BELGIQUE 
: VEAUX EXTRA 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 3 
: BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:DANMARK 
: VEAUX PRIMA 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
DKR/IØØ KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
DKR/100 KG 











































































































Τιμές τΑς αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




ΧΔρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES 
: BELG ΙΕ/BELGIQUE 
: VEAUX EXTRA 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 3 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DANMARK 
: VEAUX PRIMA 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
DKR/100 KG 

















































































: 280286: 070366 



















: 140386: 210386 



















: 280386: 040486 

























































































Τιμές της άγορβς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες τΑς ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 










: VEAUX VIVANTS LEBENDE KÄLBER LIVE CALVES : 
DEUTSCHLAND BR 
: VEAUX A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX B 
: DH /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX C 
: IW /løø KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX D 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: m /løø KG 
: ECU/100 KG 
: ELLAS 
: VEAUX A 
DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX B 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DRA/100 KG 




































































































Τιμές της άγορβς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες τΑς EK 
Community countries 
Pays de la CE 












TJM /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX B 
ai /løø KG 
ECU/100 KG 
VEAUX C 
m /løø KG 
ECU/100 KG 
VEAUX D 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 

























































































































































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 









: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES 
:FRANCE 
: VEAUX BLANCS E 
: FF /100 KG 
ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CUIRS 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VEAUX ROSES R 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS : 
: FF /100 KG 



























: 010286: 010306: 010486 



































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Paya de la CE 









VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES 
310186: 070286: 140286: 210286: 280286: 070386: 140386: 210386: 280386: 040486: 110486: 180486: 250486 
060286: 130286: 200286: 270286: 060386: 130386: 200386: 270386: 030486: 100466: 170486: 240486: 010586 
FRANCE 
VEAUX BLANCS E 




VEAUX BLANCS U 
FF /100 KO 
ECU/100 KG 
VEAUX BLANCS R 






VEAUX ROBES CLAIRS 




VEAUX ROSES CLAIRS 




VEAUX ROSES CLAIRS 




VEAUX ROSES U 




VEAUX ROSES R 




VEAUX ROSES 0 




VEAUX ROUGES R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROUGES 0 





















Τιμίς της αγορος 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρας της EK 
Community countries 
Pays de la CE 









: VEAUX VIVANTS 
:IRELAND 
: VEAUX VIVANTS 
: IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
:ITALIA 
: VEAUX 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
:LOXEHBLXTRG 
: VEAUX VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:NEDERLAND 
: VEAUX 1 
: HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
HFL/10® KG 
ECU/100 KG 
: VEAUX 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
HFL/100 KG 
ECU/lOO KG 
: UNITED KINGDOM 
: VEAUX VIVANTS 
























































































































Τιμές της άγορβς 
Market prices 
Prix de marché 






Paya de la CE 








: VEAUX VIVANTS 
: IRELAND 
: VEAUX VIVANTS 
: I R V i e ø KG 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: VEAUX 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: LIT/Ιββ KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: UJXH4TJ0UR0 
VEAUX VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: NEDERLAND 
: VEAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: HFV100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/lOO KG 
: VEAUX VIVANTS 
: HFIV1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
: VEAUX VIVANTS 
: UKVIOO KG 
: ECU/lOO KG 
: 310186 
■ 060286 
1 6 3 , 9 5 8 
2 1 8 , 5 7 9 
3Θ6906 
2 6 1 , 0 7 0 
320053 
2 1 5 , 9 6 0 
360165 
2 4 3 . 0 2 6 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
6 5 8 , 5 0 0 
245 ,024 
589 ,000 
2 1 9 , 1 6 3 
533 ,500 
1 9 8 , 5 1 2 
595 ,275 
2 2 1 , 4 9 8 
110 ,947 





2 1 3 , 9 8 2 
385899 
2 6 0 , 3 9 1 
318593 
2 1 4 , 9 7 5 
358977 
242 ,225 
6 6 0 0 , 0 0 
1 4 2 , 2 0 5 
643 ,000 
2 3 9 , 2 5 6 
5 8 3 , 5 0 0 
217 ,117 
5 2 1 , 5 0 0 
194 ,047 
585 ,975 






2 1 4 , 0 5 6 
386402 




2 4 2 , 4 2 8 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
6 5 1 , 5 0 0 
2 4 2 , 4 1 9 
6 1 0 , 5 0 0 
2 2 7 , 1 6 3 
5 5 1 , 5 0 0 
2 0 5 , 2 1 0 
6 0 8 , 9 5 9 : 
226 ,587 
110 ,947: 
1 7 9 , 3 3 6 : 
. 210286 
• 278286 
1 6 0 , 6 0 8 
2 1 4 , 1 1 3 
383382 
2 5 8 , 6 9 2 
315856 
2 1 3 , 1 2 8 
356372 
240 ,467 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
6 5 1 , 5 0 0 






2 2 5 , 6 6 6 
110 ,947 




2 1 1 , 5 8 3 
376763 




2 3 7 , 2 6 1 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
6 5 0 , 0 0 0 












1 5 5 , 8 3 1 
•207 ,745 
375088 

























2 1 0 , 5 0 1 
348066 




2 3 1 , 6 2 9 
584 ,500 












2 5 1 , 1 0 4 
311962 
2 1 0 , 5 0 1 
348066 
2 3 4 , 8 6 2 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
6 2 2 , 5 0 0 
2 3 1 , 6 2 9 
5 7 7 , 0 0 0 
2 1 4 , 6 9 8 
5 3 1 , 0 0 0 : 
1 9 7 , 5 8 2 : 
5 7 9 , 1 7 5 : 
2 1 5 , 5 0 8 : 
1 1 0 , 9 4 7 : 




2 0 6 , 0 3 0 
374064 
2 5 2 , 4 0 5 
312548 
2 1 0 , 8 9 6 
349458 
2 3 5 , 8 0 2 
6 6 0 0 , 0 0 
1 4 2 , 2 0 5 
6 1 9 , 0 0 0 
2 3 0 , 3 2 6 
5 7 8 , 5 0 0 
2 1 5 , 2 5 6 
5 2 9 , 0 0 0 
1 9 6 , 8 3 8 ' 
5 7 8 , 7 2 5 . 
2 1 5 , 3 4 0 : 
1 1 0 , 9 4 7 : 




: 1 9 6 , 9 0 3 
368701 
2 4 8 , 7 8 6 
310114 
2 0 9 , 2 5 4 
345266 
2 3 2 , 9 7 3 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
5 9 8 , 5 0 0 
2 2 2 , 6 9 8 
5 6 7 , 5 0 0 
2 1 1 , 1 6 3 
5 2 4 , 0 0 0 
1 9 4 , 9 7 8 
5 6 6 , 5 5 0 
2 1 0 , 8 1 0 · 
1 1 0 , 9 4 7 : 
1 7 9 , 3 3 6 : 
: 110486 
: 170486 
: 1 4 0 , 2 0 3 
:186 ,910 
: 363668 
: 2 4 5 , 3 9 1 
305247 
2 0 5 , 9 6 9 
340300 
2 2 9 , 6 2 2 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
5 8 9 , 0 0 0 
2 1 9 , 1 6 3 
5 5 0 , 0 0 0 
2 0 4 , 6 5 2 
4 8 8 , 5 0 0 . 
1 8 1 , 7 6 8 . 
5 4 7 , 4 5 0 : 
2 0 3 , 7 0 3 : 
1 1 0 , 9 4 7 : 






2 4 1 , 9 5 4 
305498 
2 0 6 , 1 3 9 
337345 




2 3 0 , 3 2 6 




5 8 3 , 4 5 0 : 
2 1 7 , 0 9 8 . 
1 1 0 , 9 4 7 : 
1 7 9 , 3 3 6 : 
: 250486: 
: 010586: 
: 1 4 1 , 2 0 7 : 
: 1 8 8 , 2 4 9 : 
. 363081: 
2 4 4 , 9 9 4 : 
304525: 
2 0 5 , 4 8 2 : 
339659: 
2 2 9 , 1 9 0 : 
6 6 0 0 , 0 0 : 
1 4 2 , 2 0 5 : 
6 2 8 , 5 0 0 : 
2 3 3 , 8 6 1 : 
5 9 5 , 5 0 0 : 
2 2 1 , 5 8 2 : 
5 4 1 , 5 0 0 : 
2 0 1 , 4 8 9 : 
5 9 2 , 9 5 0 : 
2 2 0 , 6 3 3 : 
1 1 0 , 9 4 7 : 











Τιμίς της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays da la CE 









: VEAUX VIVANTS 
:BELGIQUE/BELGIE 






IM /løø KG 
ECU/100 KG 
: ELLAS 
: DRA/lOO KG 
: ECU/100 KG 
:ESPANA 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡FRANCE 
FF /1O0 KG 
: ECO/100 KG 
¡IRELAND 
: IRL/100 KG 
ECO/100 KG 
: ITALIA 
: LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
:LUXEMBOURG 
: LFR/100 KG 
: ECO/100 KO 
:NEDERLAND 





























































































Τιμές τΑς αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 




Χώρες τΑς EK 
Community countries 
Pays de la CE 




BOCIO D I U 




: VEAUX VIVANTS 
iBKLGItJUK/BKLGIK 
3 , 6 0 X BFR/100 KB 
ECU/Ιββ KO 
:DANMARK 
3 , 2 0 % DKR/100 KB 
ECU/100 KB 
DEUTSCHLAND BR 
: 1 8 , 8 0 X DM / 1 0 0 KB 
ECU/100 KB 
:KLLAS 
0 , 9 0 X DRA/100 KB 
ECU/100 KO 
: ESI'ANA 
5 , 9 0 X PTA/100 KB 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: 2 7 , 7 0 X IT /10O KB 
ECU/100 KB 
: IRELAND 
7 , 0 0 X IRV1O0 KB 
ECU/100 KB 
:ITALIA 
: 1 0 , 7 0 X LIT/100 KG 
ECU/100 KB 
: LUXEMBOURG 
0 , 3 0 X LFR/100 KB 
: ECU/100 KB 
:NETJERLAND 
6 , 3 0 X HFL/100 KB 
: ECU/100 KB 
:UNITED KINGDOM 
: 1 5 , 6 0 X UKL/100 KB 
: ECU/100 KG 
:C.E. 





1 3 3 5 , 1 3 
1 9 8 , 6 6 2 
5 4 7 , 2 0 4 
2 2 9 , 4 2 0 
2 1 2 3 9 , 0 
207 ,524 
1 7 7 6 , 9 1 
2 5 3 , 8 1 2 
1 6 3 , 9 5 8 
2 1 8 , 5 7 9 
360165 
2 4 3 , 0 2 6 










1 1 4 7 2 , 5 : 
£ 4 7 , 1 8 9 . 
1 3 4 5 , 1 3 : 
1 5 9 , 8 5 0 
5 5 8 , 0 3 0 
2 3 3 , 9 5 9 
2 1 2 3 9 , 0 
2 0 7 , 9 2 4 
1 7 6 4 , 0 2 
2 5 1 , 9 7 1 
1 6 0 , 5 1 0 
2 1 3 , 9 8 2 
358977 
2 4 2 , 2 2 5 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
985 ,975 
2 1 8 , 0 3 8 
U O , 947 
:179 ,336 




£ 4 7 , 1 8 9 
1 3 5 0 , 1 3 
1 6 0 , 4 4 4 
944 ,337 
2 2 8 , 2 1 8 
2 1 2 3 9 , 0 
2 0 7 , 9 2 4 
1 7 6 0 , 8 0 
2 9 1 , 9 1 1 
160 ,565 
2 1 4 , 0 9 6 
359278 
2 4 2 , 4 2 8 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
6 0 8 , 9 5 0 
£26 ,987 
110 ,947 
1 7 9 , 3 3 6 




£ 4 7 , 1 8 9 
1 3 5 0 , 1 3 
160 ,444 
9 4 3 , 5 6 1 
2 2 7 , 8 9 3 
2 1 2 3 9 , 0 
207 ,924 
1 7 9 8 , 2 4 
2 9 1 , 1 4 9 
1 6 0 , 6 0 8 
2 1 4 , 1 1 3 
396372 
240 ,467 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
606 ,475 







£ 4 7 , 1 8 9 
1 3 5 0 , 1 3 
160 ,444 
5 5 3 , 6 5 1 
£ 3 2 , 1 2 3 




1 7 6 8 , 9 2 
£92 ,614 
1 5 8 , 7 1 0 
£ 1 1 , 9 8 3 
391621 
£ 3 7 , 2 6 1 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,209 
609 ,279 
£ £ 5 , £ 1 9 
110 ,947 
1 7 9 , 3 3 6 





£ 4 9 , 0 9 6 
1 3 5 0 , 1 3 
160 ,444 
594 ,397 




1 8 9 , 6 2 8 
1 7 8 1 , 6 0 




2 3 6 , 9 8 3 





1 7 9 , 3 3 6 
2 2 3 , 5 4 8 
140386 
200386 
1 1 2 7 9 , 0 
243 ,020 
1 3 4 0 , 1 3 
1 9 9 , 2 9 6 
551 ,749 
£ 3 1 , 3 2 6 
2 1 2 3 9 , 0 
207 ,524 
27379 







6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
984 ,000 
£ 1 7 , 3 0 3 
110 ,947 
:179 ,336 
: 2 2 2 , 9 0 8 
210386 
270386 
1 1 2 7 9 , 0 
2 4 3 , 0 2 0 
1 3 3 5 , 1 3 
1 9 8 , 6 6 2 
5 9 1 , 7 4 9 
2 3 1 , 3 2 6 
2 1 2 3 9 , 0 
2 0 7 , 9 2 4 
27379 
1 8 9 , 6 2 8 
1 7 8 9 , 9 0 
2 9 9 , 6 6 8 
1 9 3 , 8 9 6 
2 0 5 , 1 6 9 
348066 
2 3 4 , 8 6 2 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,209 
979 ,175 
£ 1 5 , 9 0 8 
1 1 0 , 9 4 7 
1 7 9 , 3 3 6 
: 2 2 2 , 6 6 3 
280336 
030486 
1 1 2 3 4 , 0 
2 4 2 , 0 5 0 
1 3 3 5 , 1 3 
1 9 8 , 6 6 2 
5 4 6 , 3 3 7 
2 2 9 , 0 5 7 
2 1 2 3 9 , 0 
2 0 7 , 9 2 4 
27262 
1 8 8 , 8 1 8 
1 7 8 7 , 7 6 
2 9 9 , 3 6 2 
1 9 4 , 9 4 9 
£ 0 6 , 0 3 0 
349458 
2 3 5 , 8 0 2 
6 6 0 0 , 0 0 
1 4 2 , 2 0 5 
9 7 8 , 7 2 9 
2 1 9 , 3 4 0 
1 1 0 , 9 4 7 
:179 ,336 
. 2 2 2 , 2 1 9 
040486 
100486 
1 1 1 7 3 , 0 
£ 4 0 , 7 3 6 
1 3 3 5 , 1 3 
1 9 8 , 6 6 2 
5 3 8 , 4 6 5 
£ 2 9 , 7 9 6 
2 1 2 3 9 , 0 
£ 0 7 , 9 2 4 
27101 
1 8 7 , 7 0 3 
1 7 7 6 , 5 9 
2 9 3 , 7 6 6 
1 4 7 , 6 9 9 
1 9 6 , 9 0 3 
349266 
£ 3 2 , 9 7 3 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,209 
9 6 6 , 9 9 0 
£ 1 0 , 8 1 0 
1 1 0 , 9 4 7 
1 7 9 , 3 3 6 
2 1 9 , 8 1 7 
110486 
170486 
1 0 9 3 9 , 0 
£39 ,694 
1 3 1 9 , 1 3 
156 ,285 
5 4 4 , 2 0 6 
£ 2 8 , 1 6 3 
2 1 2 3 9 , 0 
2 0 7 , 9 2 4 
26847 
185 ,944 
1 7 6 6 , 6 6 
2 9 2 , 3 4 8 
1 4 0 , 2 0 3 
1 8 6 , 9 1 0 
340300 
2 2 9 , 6 2 2 
6 6 0 0 , 0 0 
1 4 2 , 2 0 9 
9 4 7 , 4 9 0 
£ 0 3 , 7 0 3 
110 ,947 
1 7 9 , 3 3 6 
2 1 8 , 0 0 9 
180486 
240486 
1 0 9 8 2 , 0 
£ 3 6 , 6 2 0 
1 3 2 9 , 1 3 
1 9 7 , 4 7 3 
9 3 8 , 5 7 1 
2 2 9 , 8 0 1 
2 1 2 3 9 , 0 
2 0 7 , 9 2 4 
27058 
187 ,409 
1 7 5 0 , 9 3 




2 2 7 , 6 2 8 
6 6 0 0 , 0 0 
142 ,205 
9 8 3 , 4 9 0 
£ 1 7 . 0 9 8 
110 ,947 
1 7 9 , 3 3 6 
2 1 7 , 8 2 4 
£90486: 
010986: 
1 0 9 8 2 , 0 : 
2 3 6 , 6 2 0 : 
1 3 2 5 , 1 3 : 
1 9 7 , 4 7 3 : 
9 3 8 , 5 7 1 : 
£ 2 5 , 8 0 1 : 
2 1 2 3 9 , 0 : 
2 0 7 , 5 2 4 : 
27477: 
1 9 0 , 3 0 7 : 
1 7 3 9 , 2 1 : 
£ 4 8 , 4 2 7 : 
1 4 1 , 8 0 7 : 
1 8 8 , 2 4 9 : 
339659: 
2 2 9 , 1 9 0 : 
6 6 0 0 . 0 0 : 
1 4 2 , 2 0 9 : 
5 9 2 , 9 9 0 : 
£ £ 0 , 6 3 3 : 
1 1 0 , 9 4 7 : 
1 7 9 , 3 3 6 : 










: BOVINS VIVANTS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
:SUEDE 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
: ECU/100 KG 
:AUTRICHE 
: TAUREAUX 
: OS /100 KO 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 
OS /100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: OS /100 KG 
ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: OS /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
:SUEDE 
: BŒUFS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EP 
: SKR/100 KG 
ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: SKR/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 





































































Τιμές τΛς αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 









































































































































Τιμές της αγοράς 
Merket prices 
Prix de marché 

















: BOVINS VIVANTS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUEDE 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
: ECU/100 KG 
: AUTRICHE 
: TAUREAUX 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 
: OS /100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUEDE 
: BOEUFS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EP 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 





























































































































































































































































































































































































































































Τιμές τΑς αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 











ΒΟΕΙΟ Μ Ί « 1 





: GENISSES/BOEUFS A 
: SFR/100 KO 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS B 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS C 
SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS D 
SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES B 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES Eätf 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Al 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A2 
: SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: TAUREAUX Bl 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX B2 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX C 
: STR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX D 
: SFR/100 KO 
ECU/100 KG 
: TAUREAUX E 
: SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 




































































































































































Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 

















: GENISSES/BOEUFS A 
: SFR/100 KG 
: ECU/løø KG 
: GENISSES/BOEUFS B 
SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS D 
: SFR/100 KO 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES B 
: SFR/100 KG 
: ECU/løø KG 
: VACHES C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES E4F 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Al 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A2 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Bl 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX B2 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX D : 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX K : 
: SFR/100 KG : 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS : 
: SFR/100 KG : 





























































































































































































































































: 170366: 240386: 310386: 070486: 140486: 210486: 












































































AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΟΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
I. Østrig. Sverige. Schweiz / Österreich. Schweden, Schweiz / Αυστρία. Σουηδία. Ελβετία / Austrie. Sweden. 








: PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:N0. REGLEMENT 
: 0 1 . 0 2 . A . II 
:C.E. 
: 0 2 . 0 1 . A . I I . A ) 1 
:C.E. 





































ECU /1O0 KG 










:O2.01.A.II A) 4 AA) 
:C.E. 
:O2.01.A.II A) 4 BB) 
:C.E. 
:02.06.C.I A) 1 
:C.E. 
:02.06.C.I A) 2 
:C.E. 




























































AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΑΠΟ ΤΡΓΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
II. Andre tredjelende ­ Andere Drittllnder ■ ΤρΙτβς xApcç ■ Other third countries ­








: PRTOEVEMENTS IMPORTATION 
:NO. REGLEMENT 








:02.01.A.II A) 4 AA) 
:C.E. 
:02.01.A.II A) 4 BB) 
:C.E. 
:02.06.C.I A) 1 
:C.E. 
:02.06.C.I A) 2 
.C.E. 
































































: PRELEVBIEriTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU / l ø ø KG 
:N0. REGLEMENT 
:02.01.A.II B) 1 
:C.E. 
:02.01.A.II B) 2 
:C.E. 
:(1) 
:02.01.A.II .B) 3 
:C.E. 
:02.O1.A.II B) 4 AA) 
:C.E. 
:02.01.A.II B) 4 BB) 11 
:C.E. 
:(1) 
:02.01.A.II B) 4 BB) 22 
:C.E. 
:(A)(B) 



















































M E J E R I P R O D U K T E R . 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α 
M I L K P R O D U C T S 
P R O D U I T S L A I T I E R S 
P R O D O T T I L A T T I E R O - C A S E A R I 













22.5.83 23.5.83 01.4.84 
02.04.8* 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
Komaelk (3,7 X fedtinhold) 
KuhmUch (3,7 X fettgehalt) 
Γ6λα ογελβδος (3,7 $, λιπαρές ουσίες} 
Cow's »ilk (3,7 Χ fat content) 
Lait de vache (3,7 X de matière grasse) 
Latte di vacche (3,7 X materia grassa) 
Koemelk (3,7 X vetgehalte) 
24,26 26,81 27,43 27,43 










1 ΑποκορυφωυΕνο νίλα σΕ ακόνη 
Skimmed-milk powder 
Poudre de lait maigre 































III. ST«TTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- ΜΕΤΡΑ ΒΟΗΒΕΙΑΣ -MEASURES OF AID-HESURES D'AIDE-MISURE D'AIUTO-STEUNMAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes til foder) 
Magermilch (verwendet für Futterzwecke) 
* Arra κορυφωμÉvo γάλα (για τή διατροφή τβν ζώων) 
Skimmed'mi Ik (for use as animal feed) 
Lait maigre (destiné a l'alimentation des animaux) 
Latte scremato (per l'alimentzione degli animali) 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelkpulver (anvendes til foder) 
MagermiIchpuLver (verwendet für Futterzwecke) 
'ΑποκορυφωμΕνο Υολσ. σΕ σχονη (γ ι fi τή διατροφή τβν ζυαν) 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destinée à l'alimentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per L'alimentazione degli animali) 
Magere melkpoeder (voor voederdoeleinden) 
Skumnietmaelk forarbejdet til casein og caseinater 
Magermilch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
*ΑποκορυφωμΕνο γάλα μεταποιημΕνο at Tupfvq καΤ τυρινικΑ άλατα 
Skimmed milk processed into casein and caseinates 
Lait écrémé transformé en caséine et en caséinates 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 









































































(1) Valable à partir du 1.5.1981 (Règi. (CEE) n» 1584/81) 
(2) Valable à partir du 1.5.1981 ( Regi.(CEE) n° 1585/81) 
(3) Valable à partir du 1.10.1981 (Règi.(CEE) n° 2861/81) 
(7) Valable à partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1444/83) 
(8) Valable à partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1443/83) 
(4) Valable à partir du 01.06.1982 (Règi.(CEE) n° 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 (Règi.(CEE) n· 1331/82) 
(6) Valable à partir du 1.12.1982 (Règi.(CEE) n° 3282/82) 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
: PRELEVBŒMTS IMPORTATION HuïLEVBŒNTS IMPORT. ΜΟΥ. KEN CK. ECU /100 KG 
:NO. REGLEMENT 
:04.02.A.I PG 01 
:04 .02 .A.II .B)1 PG 02 
:04 .02 .A.II .B)2 PG 03 
:04 .02 .A.III .A)1 PG 04 
:04.02.B.II .A PG 05 
:04.03.A PG 06 
:04.04.A PG 07 
:04.04.C PG 08 
:04.04.K.I.A) PG 09 
:04 .04 .E.I .B)1 PG 10 
:04 .04 .E.I .B)2 PG 11 































































PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟ ΤΡΠΈΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
: iTRELEVEMENTS IMPORTATION nXATIONS C E . ECU /100 KG 
:NO. REGLEMENT 
: 0 4 . 0 2 . A . I 
: 0 4 . 0 2 . A . I I . B ) 1 
:04.02.A.II .B)2 
.■04.02.A.III.A)l 




: 04 .04.E.LA) 
:04.04.E.I .B)1 

























































































































F K R E K I D 
S C H A F F L E I S C H 
Π Ρ Ο Β Ε Ι Ο Κ ΡΕ ΑΣ 
S H E E P R E A T 
V I A N D E O V I N E 
C A R N I O V I N E 





PRIX DE BASE 









1/100 kg PAB 
20 .10 .80-5 .04 .81 
06.04.81 - 1 9 . 0 3 . « 
20.05.82 - 2 2 . 0 5 . 8 3 
2 3 . 0 5 . 8 3 - 01.04.84 






BELGIOUE/ D A N M A R K 



















































































Fra : / Ab : / From : / A partir da : / A daoorrara dal : / Vanaf : 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) .06.05.1982 (7)31.01.1983 







QUALITE DE REFERENCE 




Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 





CftRril O V I * 
SCHAPEVLEES 
: AGNEAU FAB GKSaiLACHTETE LAEMKER SLAÜOETTERKD LAMBS 
:BELGIQU)VBELGIK 
: BíB/KG PAB 
: ECU/100 KC FAB 
: DANMARK 
: BKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:DH7j?SCHLAND BR 
: TJM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:KLLAS 
DRA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ESPANA 
: PTA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡TRANCE 
: IT /KG PAB 
: ECU/100 KG FAB 
:IRELAND 
: IRL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG FAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:PORTUGAL 
ESC/100 KG PAB 
: ECU/100 KG FAB 
: UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
: UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: riORTHERN IRELAND 
: UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:C.E. : 
: ECU/100 KG PAB. 
: REGION I 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION III 
: AGNEAU FAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: AGNEAU PAB 
: UKI/KG PAB 
: ECU/100 KG FAB 
:REGION VII 
: AGNEAU PAB 
: ECU/KG PAB 























































: 010386: 010486 
: 310386: 300486 
: 255,823:271,751 
: 551,200:585,520 


























































QUALITE DE REFERENCE 




Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 









: AGNEAU FAB GKSCHIACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS 
: : 270186: 030286: 100286: 170286: 240286: 030386: 100386: 170386 
:BKUíLK/BELGIQUK 
0,10 % BFR/KG PAB 
: ECU/løø KG PAB 
: DANMARK 
0 , 1 0 % DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:TJEUTSOLUND BR 
1 , 5 0 X DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:KLLAS 
: 1 2 , 4 0 % DRA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ESPANA 
: 2 0 , 9 0 % PTA/KG PAB 
: ECU/løø KG PAB 
: FRANCE 
1 4 , 3 0 % FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡IRELAND 
: 3 , 2 0 % IRVKG PAB 
ECU/100 KG FAB 
¡ITALIA 
: 1 3 , 4 0 % LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG FAB 
: NEDERLAND 
: 1 , 1 0 % HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORTUGAL 
3 , 8 0 X ESC/100 KG PAB 
: ECU/løø KG FAB 
: UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
: 2 8 , 0 0 % UKL/KG PAB 
ECU/100 KO PAB 
: NORTHERN IRELAND 
: 1 , 2 0 % UKL/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: C . E . 
: ECU/løø KG PAB 
:REGION I 
: AGNEAU FAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡REGION I I I 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: AGNEAU PAB 
: UKVKG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION VII 
: AGNEAU PAB 
: ECU/KG PAB 









































































































































































































































































































































































































AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 

























:02.01.A.IV.A) 5 AA) 
:CE. 
¡(2) 











:02.01.A.IV.B) 5 AA) 
:CE. 
:02.01.A.IV.B) 5 BB) 
¡CE. 
:02.06.CII A) 1 : 
:CE. : 



























































































































































































































AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. ΜΟΥ. MEN PAYS TIERS ECU / 1 0 0 KG 
¡NO. REGLEMENT 















¡02.01.A.IV.A) 5 AA) 
¡CE. 
¡(2) 
¡02.01.A.IV.A) 5 BB) 
¡CE. 
¡(2) 







. C E . 
.02.01.Α.IV.Β) 5 AA) 
¡CE. 
¡02.01.Α.IV.Β) 5 BB) 
■CE. 
¡ 0 2 . 0 6 . C I I A) 1 
•CE. 
¡ 0 2 . 0 6 . C I I A) 2 
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